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ХАРЫ(ОВ 
ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КООПЕРАТИВЫ 
В условиях nерестройки повышенная гражданская а.ктивность уче ­
ных , изобретателей, рационализаторов, новаторов производства. 
озабоченных медленно протекающими инновационными процес· 
сами в стране , направлена на создание малых творческих групп­
научно-технических кооперативов («внедренческих фирм » ) [2; 3] . 
В соответствии с целями коммунистического строительства граж­
дане СССР имеют право объединяться в общественные организа ­
ции , способствующие развитию политической активности и само­
деятельности, у давлетварению их многообразных интересов (с т . 51 
Конституции СССР). Создание научно-технических кооперативов. 
n том числе :\ЮЛодежных. способствует реализации целей комму­
нистического строительства. 
Возникает воnрос : выте1< ает ли право на объединение в коопе­
р ативные организации, в частности научно-технические ( « внедрен­
ческие» ) кооперативы, из ст . 51 Конституции СССР? 
Ана.'НIЗиру.я эту проблему в гражданеко-правовам асnекте , 
В . А . Дозорцев высказ а.1 суждение, что данное право не охваты ­
в ает собой объединение граждан в кооперати вные организации 
[5. с . 77] . · К такому вЬ1воду можно прийти в том случае, еслн 
псходить из буквального толкования термина «общественные орга ­
низации» в I<онтексте Основ гражданского законодательства Сою­
з а ССР и союзных республик и rк союзных респубЛИ1{ , где про­
водится четкая грань между общественной и кооперативной соб­
с.твенностью, а также указанными формами объединения граждан . 
Имея же в виду широкое ТОЛJ{ОВание термина «общественные 
организации » , можно считать , что ст . 51 КонституЦии СССР 
включает об~ формы объединения граждан . Видимо , не случайно 
F! ст. 1 примерных уставов кооnеративов общественного питания. 
по производству товаров народного потребления, по бытовому 
обслуживанию населения н по заготовке и переработке вторич -
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вого . сырь·я го ворится : «Кооператив · является:- организацией rр-аж­
дан СССР, ·добровольно объединившихся (курсив наш . ~ И: С.) 
на о~но ве коллективного труда и с~моуnравлен~' ~ _целях соn~е­
стного выnолнения работ .. . ». Такой · nозиции лриДержияа'ется н 
В . Х ин ч у J< , онреде.1 яющий кооnеративы как добровольно созда• 
nae Iые , з акреnленные Конституцией СССР (ct. SJ) · социал!1сти­
ческие самоуnра вляемы~ органиjации, действующие . на собствен-
ные средст в а !7. с . 62]. · 
По.1 агаем, что о цнвилистической нау1<е nраву граждан н а 
объединение В l<ОDnер ·ативные организации ДО СИХ лор не удеЛЯ· 
лось должного вни м а н ня. В литературе говорится только о «вступ­
лении » граждан в коо nер ативные органнзацин , наnример, n жн­
'I IIШН О-строите.'! ьные, дачно-стр(mт·ельные, гаражно -строительные 
к ооnерати вы н т. п. Это nоложен ие отражено и о уnом инавшнхся 
лрнмерНЬIХ уст а вах, В СТ . 3 которых· сказ ано : « В OCHORHOM IЗ 1<00· 
перативы принцлtаетс я (курс;ив наш . -И. С.) ке з анятое . в обще­
стоенiЮ \1 nронзводстве население ... »· . 
Следует четко разли'!_ат.?. термин_ы «С!бъе~ин~':!не >> н ~вступ.:те­
нпе », n оскол ьку для того, чтобы тот или иной гражданин юr 
« Вет · nит ь» в кооператнв , nоследний допжен быть органи зова н я 
nо .'! у• Iить статус юриди ческого .'!ица. Граждан, еще не · объеди нив­
шихся в кооператив , в Примерном уста ве научно-технического 
кооnератива нужно и м еновать у•I редителями , ,Qни вnра ве прово­
дить · учр~дите.'! ьное собрание , на котором nри ни мают устав, соот­
оетствующий целям научно-технического . кооператива, решение 
о его организации. Пос. Iе регистрации устава I<ооператива учре­
дители становятся его · ' JJJенами . Всех других ли ц , · лополпяющи,х 
данный I<ооnерати в в резул ьтате « вступления» в него; нцnрнмер, 
в . 1~сто выбывшего, н-адо называть новымн членами кооnератива. 
Реализация права на объединение - не может включа1ъ в - себя 
nравоnритюание одного гражданина к друrому, nотому · что · оно 
основано на безусловном добровольном оо~еизъЯ ВJlении граждан . 
Наnротив , реа л и з ация nрава на вступление при оn реде;Ленных 
обстоятел ьств ах · п оз вол яет гражданину требовать принять его 'в 
ч ~ен ы I<ооnерати ва. Это право подлежит защите в судебном по· 
рядке . На nри мер , в соответствии со ст. 145 ЖК УССР · су пруг 
умерше го • Iлена кооператива, имеющий право на часть. паенакоn· 
лени я, вnра ве осnорить в · судебном пор ядке от-ка з в приеме ero 
в кооnерати в . 
Право на объединение возникает из одних ·оснований (юриди· 
ческих фактов) , nраво на вступление- из других. К юридическим 
фаi<Там-основанию1 , порождающим право граждан на объедине· 
н ие н ВСТ) пленнr в кооnератив, относятся· добровольные волепзъ· 
я пдения граждан, наnра вленные к единой · цели, санкционироз-ан­
ной государство~!; к юридичес-ким фактам-условиям ~ такие, ко· 
торые х араi<теризуют нндивидуальный правовой tтатус гражда· 
нива [8. с. 13] . 
Юридическ не фаJ<ТЫ , определяющие регламент (nорядок) реа· 
Jiи з ;щин nрава н а объединс н11 е (всту nление) -- в кооператиn , харак· 
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rерн зуют·ся тем, •1то они оключаюr в себя как ряд во.1еизъяв.ТJе­
нии (действий) со· tторонь( ·_ субъ-екта пр'ава (гражданина)' 
так .и . лредше~твующие и сопутствующие им акты при 1енения 
норм права органами государства в лице соответствующего испол­
кома местного Совета. В этой связи нужно иметь в виду, что в 
обще·й теории права различают инициативный и процедурно-п ра ­
вовой порядок реализации прав граждан [4, с . 85; 6, с. 191] . 
Инициативный nорядок означает nредоставленную законом воз­
можность самому субъекту nрава определять процедуру и меры 
по реализации конституционного права. Данный порядок имеет 
место. например, при осуществлении гражданином ст. 49 Консти­
туции СССР, когда он вносит предложения в государственный 
орган и.1и общественную орга!-lизацию об улучшении их деятель­
!JОСТИ. 
Объединение граждан в кооперативы, в том числе нау•Iно­
технические, подладает под процедурно-правовой порядок, в кото­
ром согласно общим положениям теории права законодатель 
с достаточной степенью определенности предписывает процедуру 
« алгоритмичности», т. е. последовательности совершения действий, 
выполнение которых направлено на достижение оnределенного ре­
Jультата (в нашем случае- создание юридического лица). В свою 
очередь теория права дели. процедурно-правовой порядок на два 
вида. 1( какому из них следует отнести реализацию права на 
объединение в научно-технические кооперативы, если в одном 
случае при реализации прав граждан не требуется nравоприме­
нительных актов, а в других - требуется? Полагаем , что объеди­
нение граждан в кооперативы, в том чис.1 е научно-технические. 
должно протекать в процессуально-процедурной форме, для 
•1 его нужна надлежащая теоретическая разработка данной про­
блемы. 
При этом необ · одимо обратить внимание на абстрактную :v о­
дель применительно к любой кооперативной организации, предло­
женную В. И. Жуковым. Суть ее в структуре, которая показ ывает, 
что любая кооперация, а значит, и научно-техническая, может 
быть рассмотрена хак «союз лиц» и «союз средств» . Союз лиц, 
или граждан, основан на членстве, которое порождает между 
всеми участниками объединения личные неимущественные отно­
шения, регулируемые методом внутрикооперативной демократии, 
где воля оnределенного большинства, сформулированная в виде 
решения общего собрания «союза лиц», обязательна для J<аждого 
liЗ них. 
«Союз средств», или «союз nаевых взносов», порождает и:v~у­
щественные правоотношения между каждым nайщиком и кооnе­
р ативом. Эти отношения являются гражданско-правовыми и регу­
.шруются методом юридического равенства сторон [ 1, с. 5-6] со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Здесь видны общие закономерности, присущие всем кооnера­
tивным образованиям, в том числе научно-техническим. Отсюда 
\rожно сделать вывод: нормы nрава, которые регулируют личные 
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неИмуЩественные отноШения, основанные на 'чЛенстве. о·rносятсst 
к nроцедурно-правовым и как· регламентирующие право члена 
.кооператива на участие в уnравлении общими делами юри;~:ичес­
кого лица могут быть отнесены в разд. I Основ и ГК. посвящен­
ный юридическим лицам. Нормы права, регу:шрующие имущест­
венные отношения, могут быть размещены в разд. Il Основ и Гl( 
в главе, посвященной праву собственности (вещному праву). 
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